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  Este trabajo tiene como objetivo realizar una investigación sobre la situación actual del 
empleo doméstico en nuestro país, poniendo especial atención en las causas de su auge 
como cuidadores para la atención a la dependencia,  y en las razones socioculturales de la 
feminización del sector. Partiendo del análisis de la legislación y de su grado de 
cumplimiento,  analizamos los indicadores propuestos por la OIT para determinar su  
consideración de lo que se define como empleo decente. Tras el estudio del estado de la 
cuestión, he utilizado una doble metodología: cualitativa (entrevistas en profundidad y 
entrevistas semiestructuradas) y cuantitativa (análisis de datos). La investigación se ha 
realizado en el contexto del Servicio de Empleo de Caritas, que posee una importante 
bolsa de empleo de trabajadoras y trabajadores  del hogar y que gestiona más de  600  
ofertas anuales,  que nos permiten conocer la situación real del empleo doméstico en 
Navarra. 
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